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Ιεραρχική Δομή της Αναπτυσσόμενης Προσωπικότητας: 
Μια Σειρά Ερωτηματολογίων για την Αξιολόγηση  
των Ατομικών Διαφορών από την Προσχολική Ηλικία  
ως την Προεφηβεία
Ηλίας ΜπεζεβεγκΗς1
βαςίλΗς παυλόπόυλός1
ΠερΙληψη 
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τη διαδικασία κατασκευής και την ιεραρχική δομή μίας 
σειράς ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση από τους γονείς της προσωπικότητας 
παιδιών προσχολικής, σχολικής και προεφηβικής ηλικίας. Σε πρώτη φάση συγκε-
ντρώθηκαν ελεύθερες γονικές περιγραφές της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας, οι οποίες ταξινομήθηκαν 
σύμφωνα με ένα σύστημα 14 κατηγοριών. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν 100 εννοιολογικά ομοιογενείς ομά-
δες γνωρισμάτων εντός των κατηγοριών. Η επιλογή 1-2 αντιπροσωπευτικών προτάσεων από κάθε ομάδα 
οδήγησε σε τέσσερις καταλόγους γνωρισμάτων, για παιδιά 2-4, 5-7, 8-10 και 11-13 ετών. Τα προκαταρκτικά 
αυτά ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν σε 1.817 γονείς, οι οποίοι αξιολόγησαν τα χαρακτηριστικά της προσω-
πικότητας των παιδιών τους. Εφαρμόζοντας την ανάλυση κύριων συνιστωσών, εντοπίστηκαν 4 (για τα 3 έτη) 
ή 5 (για τα 6, 9 και 12 έτη) γενικοί παράγοντες και 12 (για τα 3 έτη) ή 15 (για τα 6, 9 και 12 έτη) επιμέρους 
πτυχές της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας. Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας κυμάνθηκαν μεταξύ 0,76-
0,96 για τους γενικούς παράγοντες, και μεταξύ 0,61-0,91 για τις επιμέρους πτυχές. Στην τελική μορφή τους, 
και μετά από ψυχομετρική αξιολόγηση του περιεχομένου τους, οι τέσσερις εκδόσεις των Ερωτηματολογίων 
«Διαστάσεις Προσωπικότητας Παιδιών και Εφήβων» (Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ), περιλαμβάνουν 92 (για τα 3 έτη), 106 (για 
τα 6 έτη), 121 (για τα 9 έτη) ή 99 (για τα 12 έτη) προτάσεις. Στη δομή των νέων ερωτηματολογίων συμπερι-
λαμβάνονται αρκετές από τις διαστάσεις των πιο γνωστών μοντέλων της παιδικής ιδιοσυγκρασίας. Επιπλέον, 
συζητούνται οι αναπτυξιακοί πρόδρομοι αλλά και οι επιμέρους διαφοροποιήσεις που εντοπίστηκαν σε σχέση 
με το μοντέλο των «μεγάλων πέντε» παραγόντων της ενήλικης προσωπικότητας. 
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1. Εισαγωγή
Μπορεί κανείς να αναφερθεί σε προσωπι-
κότητα κατά την παιδική ηλικία; Οι Eysenck και 
Eysenck (1985) ορίζουν την προσωπικότητα ως 
τη σχετικά σταθερή και διαρκή οργάνωση του 
χαρακτήρα, της ιδιοσυγκρασίας, της νόησης και 
της φυσιολογίας, η οποία καθορίζει τον μοναδι-
κό τρόπο με τον οποίο το άτομο προσαρμόζεται 
στο περιβάλλον. Τα στοιχεία που προβληματίζουν, 
όταν αναφερόμαστε σε παιδιά, είναι οι όροι «σχε-
τικά σταθερή» και «διαρκής οργάνωση», αφού η 
δυναμική της ανάπτυξης έρχεται σε αντίθεση με 
τη σταθερότητα και τη διάρκεια στο χρόνο. Ίσως, 
για αυτόν το λόγο συχνά χρησιμοποιείται ο όρος 
«ιδιοσυγκρασία», ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παι-
διά προσχολικής ηλικίας. Μια σαφή διαφοροποίη-
ση των δύο εννοιών προτείνει ο Strelau (1987): Η 
ιδιοσυγκρασία αναφέρεται σε σχετικά σταθερές 
ατομικές διαφορές που εμφανίζονται ήδη σε 
πρώιμα στάδια της ανάπτυξης και έχουν τις ρίζες 
τους σε βιολογικά καθοριζόμενες τάσεις συμπε-
ριφοράς. Από το άλλο μέρος, η προσωπικότητα 
θεωρείται ευρύτερη έννοια, η οποία συμπεριλαμ-
βάνει γνωρίσματα που καθορίζονται περισσότερο 
από κοινωνικούς παράγοντες. 
Οι προσπάθειες για τη συσχέτιση προσωπικό-
τητας και ιδιοσυγκρασίας σε θεωρητικό επίπεδο 
δεν συνοδεύονται συχνά από αντίστοιχες εμπειρι-
κές έρευνες. Πάντως, μπορεί κανείς να μελετήσει 
τις ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη αποφεύ-
γοντας τον σκόπελο της ταξινόμησης των γνω-
ρισμάτων σε ιδιοσυγκρασιακά ή χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας. Εξάλλου, η διάκριση ενός γνω-
ρίσματος της ιδιοσυγκρασίας από ένα γνώρισμα 
της προσωπικότητας συχνά είναι δύσκολη –αν 
όχι αδύνατη– σε επίπεδο λειτουργικού ορισμού, 
δηλαδή όπως εμφανίζεται στο περιεχόμενο ενός 
ερωτηματολογίου. Για αυτό έχει προταθεί η κα-
τάργηση της διάκρισης μεταξύ ιδιοσυγκρασίας 
και προσωπικότητας στο πεδίο της εμπειρικής 
έρευνας (De Fruyt & Van Leeuven, 2014). 
Παρόλο που η μελέτη για τη δομή της προσω-
πικότητας έχει ασκήσει αξιόλογη επίδραση στις 
θεωρίες της ενήλικης προσωπικότητας, η μελέ-
τη για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας και 
ιδιοσυγκρασίας δεν φαίνεται να ενσωματώνεται 
ακόμη στις θεωρίες της ανάπτυξης. Αυτό πιθανώς 
οφείλεται στην ποικιλία των ερευνητικών προσπα-
θειών και στην επακόλουθη ασυμφωνία μεταξύ 
τους. Στην περιοχή αυτή σημαντικό θεωρείται το 
έργο των Thomas και Chess (1977), το μοντέλο 
των οποίων αποτελείται από εννέα διαστάσεις 
(ενεργητικότητα, ρυθμικότητα, προσέγγιση, προ-
σαρμοστικότητα, ζωηρότητα, ένταση ερεθίσμα-
τος, διάθεση, διασπαστικότητα, επιμονή) και έχει 
αποτελέσει το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατα-
σκευή ερωτηματολογίων (π.χ. Carey & McDevitt, 
1978). Ωστόσο, το υλικό στο οποίο βασίστηκαν οι 
Thomas και Chess ήταν ολιγάριθμες συνεντεύξεις 
με γονείς, κυρίως μητέρες. Επιπλέον, οι Martin, 
Wisenbaker και Huttunen (1994) ανέλυσαν τα δε-
δομένα 12 ερευνών και διαπίστωσαν ότι, σε επίπε-
δο μεμονωμένων προτάσεων, οι παράγοντες που 
προκύπτουν είναι πάντα λιγότεροι από εννέα και 
μόνο πέντε (ενεργητικότητα, αρνητική διάθεση, 
επιμονή στο έργο, προσαρμοστικότητα, αναστο-
λή) εμφανίζονται συστηματικά στις περισσότερες 
έρευνες, οι οποίοι δεν έχουν το ίδιο όνομα με τους 
αντίστοιχους του αρχικού μοντέλου. 
Οι Buss και Plomin (1975) διέκριναν αρχικά 
τέσσερις διαστάσεις της παιδικής ιδιοσυγκρασίας 
(συναισθηματικότητα, σωματική δραστηριότητα, 
κοινωνικότητα, παρορμητικότητα), για τις οποίες 
κατασκεύασαν κλίμακες αξιολόγησης. Σε μετα-
γενέστερη αναθεώρηση (Buss & Plomin, 1984) 
οι συγγραφείς αφαίρεσαν την παρορμητικότητα 
από το μοντέλο τους εξαιτίας της αστάθειας που 
παρουσίαζε σε παραγοντικές αναλύσεις. Αξιόλο-
γη είναι η συμβολή του Bates (1980), ο οποίος 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη «δύσκολη» 
ιδιοσυγκρασία. Τα ερωτηματολόγια που έχει κα-
τασκευάσει (Bates, Freeland, & Lounsbury, 1979) 
περιλαμβάνουν τέσσερις διαστάσεις: αρνητική 
συναισθηματικότητα, αναστάτωση-κλάμα, αρνη-
τική διάθεση και δυσπροσαρμοστία σε άγνωστα 
πρόσωπα ή καταστάσεις. Τέλος, σημαντικό είναι 
το έργο της Rothbart (1991), η οποία χρησιμοποιεί 
δύο γενικές διαστάσεις γνωρισμάτων για να περι-
γράψει τις ατομικές διαφορές στην ιδιοσυγκρα σία: 
αντίδραση και αυτορρύθμιση. Το ερωτηματολόγιο 
που κατασκεύασε (Rothbart, 1981), αξιολογεί έξι 
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παράγοντες: φόβο, θυμό, ικανοποίηση, εμμονή, 
έλεγχο αντιδράσεων και επίπεδο ενεργητικότη-
τας. Ενώ σε μεταγενέστερες μετρήσεις (Rothbart, 
Ahadi, Hershey, & Fisher, 2001) προτείνει τρεις 
παράγοντες: εξωστρέφεια, αρνητική διάθεση και 
εργώδη έλεγχο. 
Η παραπάνω σύντομη ανασκόπηση οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι ο ερευνητής των ατομικών 
διαφορών στην αναπτυσσόμενη προσωπικότητα 
και ιδιοσυγκρασία βρίσκεται αντιμέτωπος με τε-
ράστιο αριθμό γνωρισμάτων και με ευρύτατη ποι-
κιλία διαγνωστικών μεθόδων. Επιπλέον, ελάχιστες 
είναι οι εμπειρικές μελέτες που παρέχουν ενδεί-
ξεις συνέχειας μεταξύ αναπτυσσόμενης και ενήλι-
κης προσωπικότητας (π.χ. Ahadi & Rothbart, 1994. 
Hampson & Goldberg, 2006. Wängqvist, Lamb, 
Frisén, & Hwang, 2015). Έτσι, μέχρι πρόσφατα 
δινόταν περίπου η εντύπωση ότι η ιδιοσυγκρασία 
εξαφανίζεται με το τέλος της παιδικής ηλικίας και 
η προσωπικότητα αναδύεται σχεδόν αυτόνομα 
στην ενηλικίωση! 
Σε ό,τι αφορά τη μελέτη της ενήλικης προσω-
πικότητας, πληθαίνουν συνεχώς οι ενδείξεις ότι το 
Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (ΜΠΠ) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επαρκώς ως κοινή πλατφόρμα για 
τη χαρτογράφηση των ατομικών διαφορών (John, 
Naumann, & Soto, 2008). Το ΜΠΠ περιλαμβάνει 
πέντε γενικές διαστάσεις: εξωστρέφεια, προσή-
νεια, ευσυνειδησία, συναισθηματική σταθερότητα/
νευρωτισμός και δεκτικότητα σε εμπειρίες/πνευ-
ματική καλλιέργεια/νόηση. Η ισχύς του μοντέλου 
οφείλεται μάλλον στην εμπειρική επαναβεβαίωση 
των ευρημάτων, παρά σε κάποιο θεωρητικό πρό-
τυπο. Προέρχεται από δύο διαφορετικές μεθοδο-
λογικές προσεγγίσεις: (α) τη λεξικολογική υπό-
θεση και τη συνακόλουθη δημιουργία ταξινομιών 
βασισμένων σε λεξικά (Goldberg, 1981. John, 
Angleitner, & Ostendorf, 1988), και (β) τη διερεύνη-
ση της δομής ερωτηματολογίων προσωπικότητας 
με τη μέθοδο της ανάλυσης παραγόντων (McCrae 
& Costa, 1987, 1997). Παρά την ευρεία αποδοχή 
του ΜΠΠ, αυτή απέχει από το να είναι καθολική, 
ενώ δεν λείπει η κριτική αντιμετώπιση (π.χ. McAd-
ams & Walden, 2010). Για παράδειγμα, ο αριθμός 
«πέντε» θεωρείται άλλοτε ως πλεονάζων και άλ-
λοτε ως ανεπαρκής για τη μελέτη της προσωπι-
κότητας, ο παράγοντας Δεκτικότητα σε Εμπειρίες 
ανευρίσκεται μόνον σποραδικά σε διαπολιτισμικές 
έρευνες, ενώ η ονομασία των παραγόντων αποτε-
λεί σημείο διαφωνιών, ακόμα και μεταξύ των υπο-
στηρικτών του μοντέλου (Heine & Buchtel, 2009).
Ανταποκρινόμενοι σε αυτούς τους προβλη-
ματισμούς, οι ερευνητές επικεντρώνουν το ενδι-
αφέρον τους σε επιμέρους πτυχές (facets) εντός 
των γενικών παραγόντων προσωπικότητας. Η ιδέα 
αυτή δεν είναι νέα: Ο Allport, ήδη από το 1937, 
διακρίνει τα γνωρίσματα σε περίοπτα, κεντρικά 
και δευτερεύοντα, ανάλογα με το επίπεδο αφαί-
ρεσης. Ο Cattell (1957) αναφέρει 46 επιφανεια-
κά γνωρίσματα και 16 πρωτογενείς παράγοντες 
προσωπικότητας. Την ιεραρχική οργάνωση της 
προσωπικότητας υιοθετεί και η θεωρία του Ey-
senck (Eysenck & Eysenck, 1985). Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα εφαρμογής αυτής της ιδέας στο 
ΜΠΠ αποτελεί το ερωτηματολόγιο NEO-PI (Cos-
ta & McCrae, 1992a) που αξιολογεί συνολικά 30 
πτυχές της προσωπικότητας, έξι πτυχές για κάθε 
«μεγάλο» παράγοντα. Το ίδιο εργαλείο έχει χρη-
σιμοποιηθεί για την αξιολόγηση και της εφηβικής 
προσωπικότητας (De Fruyt, Hoekstra, & Rolland, 
2000). Ακόμη περισσότερες πτυχές, εννέα για κα-
θεμιά από τις πέντε γενικές διαστάσεις, περιλαμ-
βάνει το ερωτηματολόγιο International Personality 
Item Pool (IPIP. Goldberg et al., 2006). 
Η επάρκεια του ΜΠΠ για την αξιολόγηση της 
ενήλικης προσωπικότητας, αλλά και η ανάγκη σύν-
δεσης της παιδικής με την ενήλικη προσωπικότη-
τα, οδήγησαν τους ερευνητές να αξιοποιήσουν το 
μοντέλο για τη μέτρηση και της αναπτυσσόμενης 
προσωπικότητας. Αυτό έχει γίνει κατά κανόνα με 
τη χρήση ερωτηματολογίων που βασίζονται στο 
ΜΠΠ, είτε απηχούν ευθέως σε αυτό. Πηγή άντλη-
σης των δεδομένων είναι σημαντικοί άλλοι (γονείς, 
εκπαιδευτικοί, συνομήλικοι) ή οι ίδιοι οι συμμετέ-
χοντες. Για παράδειγμα, οι Mervielde, Buyst και 
De Fruyt (1995) απευθύνθηκαν σε εκπαιδευτικούς 
παιδιών 4-12 ετών, οι Zupančič και Kavčič (αναφ. 
στο Zupančič, 2007) χορήγησαν ερωτηματολόγιο 
προσωπικότητας για παιδιά σε γονείς και εκπαι-
δευτικούς προσχολικής ηλικίας, ενώ οι Wängqvist 
και συν. (2015) άντλησαν δεδομένα από μητέρες 
και τα παιδιά τους σε διαχρονική έρευνα για την 
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ανάπτυξη της προσωπικότητας, η οποία κάλυπτε 
ηλικιακό εύρος 2-29 ετών. Οι συνομήλικοι έχουν 
αποτελέσει σε πολύ μικρότερο βαθμό πηγή πλη-
ροφόρησης για την προσωπικότητα παιδιών και 
εφήβων (π.χ. Smrtnik-Vitulić & Zupančič, 2011).
Η χρήση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς 
φαίνεται να επιλέγεται από αυξανόμενο αριθ-
μό ερευνητών, ιδιαίτερα για τη μελέτη της προ-
σωπικότητας εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Για 
παράδειγμα, ο Demetriou (2003) προσάρμοσε 
το ερωτηματολόγιο Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ12 για γονείς 
(Παυλόπουλος & Μπεζεβέγκης, 1998) σε ερωτη-
ματολόγιο αυτοααναφοράς και το χορήγησε σε 
φοιτητές στην Κύπρο επιβεβαιώνοντας την πα-
ραγοντική του δομή. Το ίδιο εργαλείο χρησιμο-
ποιήθηκε σε μεταγενέστερες έρευνες (Ανδρέου, 
2009. Demetriοu, Kyriakides, & Avraamidou, 2003. 
Καραμαύρου, 2014). Σε μια διαφορετική προσπά-
θεια άντλησης δεδομένων αυτοαναφοράς σε μι-
κρές ηλικίες, οι Maćkiewicz και Cieciuch (2016) 
ανέπτυξαν το ερωτηματολόγιο με εικόνες Pictorial 
Personality Traits Questionnaire for Children, το 
οποίο χορήγησαν σε παιδιά 7-13 ετών. 
Κοινό στοιχείο των παραπάνω ερευνών ήταν 
ότι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, επιβεβαίω-
σαν μια παραγοντική δομή της αναπτυσσόμενης 
προσωπικότητας που προσομοιάζει στο ΜΠΠ. Στο 
πλαίσιο αυτό κινήθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα 
International Consortium for the Developmental 
Antecedents of the Five-Factor Model in Childhood 
(ICDA-FFM. Kohnstamm, Halverson, Mervielde, & 
Havill, 1998), το οποίο αποτέλεσε τη θεωρητική 
και μεθοδολογική αφετηρία της παρούσας έρευ-
νας. Ομάδες ερευνητών από επτά χώρες (Βέλγιο, 
Γερμανία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Κίνα, Ολλανδία, Πολω-
νία) μέτρησαν τις ατομικές διαφορές στην προσω-
πικότητα των παιδιών από την προσχολική έως την 
προεφηβική ηλικία με βάση γονικές περιγραφές 
στη ρέουσα, φυσική γλώσσα. Τα αποτελέσματα 
αυτής της απόπειρας πρόσφεραν σαφείς ενδεί-
ξεις για την καταλληλότητα της χρήσης του ΜΠΠ 
στη μέτρηση της προσωπικότητας παιδιών 3-13 
ετών (Slotboom, Havill, Pavlopoulos, & De Fruyt, 
1998. Μπεζεβέγκης, Παυλόπουλος, & Μουρουσά-
κη, 1996). 
Η χρήση του ΜΠΠ ως θεωρητική βάση για τη 
μελέτη της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας έχει 
διευρυνθεί έκτοτε. Αυτό ισχύει περισσότερο για τον 
τομέα της μέτρησης ατομικών διαφορών στην προ-
σωπικότητα παιδιών και εφήβων, μια περιοχή που 
έχει δώσει πλούσιους καρπούς (π.χ. Barbaranelli, 
Caprara, Rabasca, & Pastorelli, 2003. De Fruyt, 
Mervielde, Hoekstra, & Rolland, 2000. John, Caspi, 
Robins, Moffitt, & Stouthamer-Loeber, 1994). Η προ-
βλεπτική αξία του μοντέλου έχει επίσης ελεγχθεί 
σε έρευνες με συμμετέχοντες από την προσχολική 
έως την εφηβική ηλικία (βλ. Zupančič, 2008). Είναι 
ενδεικτικό ότι 8 από τα 11 άρθρα ειδικού τεύχους 
του περιοδικού Journal of Adolescence υιοθέτησαν 
το ΜΠΠ για τη μελέτη πτυχών της προσωπικότη-
τας παιδιών και εφήβων (De Fruyt & Van Leeuwen, 
2014). Ένα από τα παραπάνω ερωτηματολόγια 
(Barbaranelli et al., 2003) έχει χρησιμοποιηθεί πρό-
σφατα με επιτυχία στην Ελλάδα για τη μέτρηση 
ατομικών διαφορών στην προσωπικότητα αγοριών 
και κοριτσιών προεφηβικής ηλικίας (Kokkinos & 
Markos, 2017). Η πολιτισμική προσαρμογή αυτού 
του ερωτηματολογίου σε ελληνικό δείγμα οδήγη-
σε στη δημιουργία μιας σύντομης έκδοσης, με τις 
μισές περίπου προτάσεις του αρχικού ερωτηματο-
λογίου και ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες 
(Markos & Kokkinos, 2017). 
Πέραν της γενικής παραγοντικής δομής της 
αναπτυσσόμενης προσωπικότητας, το ενδιαφέ-
ρον των ερευνητών στρέφεται στην προσπάθεια 
να εντοπιστούν ενδιάμεσα επίπεδα, μεταξύ των 
γενικών παραγόντων και των μεμονωμένων γνω-
ρισμάτων. Η υιοθέτηση μιας ιεραρχικής οργάνω-
σης των ατομικών διαφορών στην ανάπτυξη έχει 
πολλαπλά οφέλη (Markon, 2009. Mervielde, & De 
Fruyt, 1999). Μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα ανά-
μεσα στη μελέτη τής προσωπικότητας παιδιών και 
ενηλίκων, καθώς είναι πιθανό ότι γνωρίσματα που 
εμφανίζονται αυτόνομα κατά την παιδική ηλικία 
(όπως η δραστηριότητα, η διασπαστικότητα και 
η διάθεση) εντάσσονται ως επιμέρους πτυχές σε 
γενικότερες διαστάσεις της προσωπικότητας κα-
τά την ενήλικη ζωή (στην εξωστρέφεια, στην ευ-
συνειδησία και στη συναισθηματική σταθερότητα, 
αντίστοιχα). Έτσι, είναι δυνατόν να εντοπιστούν 
αναπτυξιακοί «προάγγελοι» των παραγόντων 
της ενήλικης προσωπικότητας επιτρέποντας πιο 
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ασφαλή πρόγνωση και, όταν αυτό κρίνεται απα-
ραίτητο, πιο αποτελεσματική παρέμβαση. Επι-
πλέον, η ανάλυση της προσωπικότητας στο ενδι-
άμεσο επίπεδο των επιμέρους πτυχών μπορεί να 
αποδειχθεί χρήσιμη για την ανεύρεση γνωρισμά-
των που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα αναπτυξι-
ακά στάδια, αφού επιτρέπει τη λεπτομερέστερη 
διερεύνηση των ατομικών διαφορών. Τέλος, είναι 
ευκολότερο να αναδειχθούν αναπτυξιακές τάσεις, 
όπως η «μετακίνηση» μιας πτυχής γνωρισμάτων 
σε διαφορετικό παράγοντα με την αλλαγή της 
ηλικίας. Τέτοια ευρήματα μπορούν να εξηγήσουν 
την, όχι σπάνια, ασταθή συνάφεια μεταξύ μεμονω-
μένων γνωρισμάτων και γενικών παραγόντων στις 
φάσεις της ανάπτυξης. 
Τα πλεονεκτήματα της ιεραρχικής οργάνωσης 
των γνωρισμάτων της αναπτυσσόμενης προσωπι-
κότητας έχουν αξιοποιήσει αρκετές έρευνες (π.χ. 
De Fruyt et al., 2000. Martel, Nigg, & Lucas, 2008. 
Tackett, Krueger, Iacono, & McGue, 2008). Τρεις 
από αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
λόγω της συνάφειάς τους με την παρούσα μελέτη. 
Οι Mervielde και De Fruyt (1999), με βάση ελεύθε-
ρες περιγραφές των γονέων για την προσωπικό-
τητα των παιδιών τους, κατασκεύασαν ερωτημα-
τολόγιο που μετρά πέντε όμοιους παράγοντες με 
τους «μεγάλους πέντε» και 18 πτυχές επιμέρους 
γνωρισμάτων της παιδικής προσωπικότητας. 
Ομοίως, με βάση ελεύθερες γονικές περιγραφές 
της προσωπικότητας των παιδιών και πολλαπλές 
αναλύσεις παραγόντων, οι Halverson et al. (2003) 
παρουσίασαν ένα ερωτηματολόγιο που δοκιμά-
στηκε επιτυχώς σε τρεις χώρες (ΗΠΑ, Κίνα και Ελ-
λάδα). Το Inventory of Child Individual Differences 
(ICID) αξιολογεί την προσωπικότητα παιδιών 3-13 
ετών και περιλαμβάνει τους γνωστούς Πέντε Πα-
ράγοντες και 15 ενδιάμεσου επιπέδου πτυχές. Οι 
Tackett et al. (2012), χρησιμοποιώντας το ερωτη-
ματολόγιο ICID με γονείς σε πέντε χώρες (μετα-
ξύ των οποίων και η Ελλάδα), επιβεβαίωσαν την 
ύπαρξη των Πέντε Παραγόντων για την περιγρα-
φή της προσωπικότητας στις ηλικίες 3-14 ετών. 
Η ιδιαιτερότητα αυτής της έρευνας έγκειται στο 
γεγονός ότι επιχειρήθηκαν διαδοχικές παραγοντι-
κές αναλύσεις πέντε επιπέδων, οι οποίες έδειξαν 
όχι μόνον ότι υπάρχουν ενδιάμεσα επίπεδα (με-
ταξύ μεμονωμένων γνωρισμάτων και των πέντε 
παραγόντων), αλλά και ότι ορισμένα γνωρίσματα 
προσωπικότητας έχουν ένα σαφώς αναπτυξιακό 
χαρακτήρα, με την έννοια ότι μετακινούνται σε 
διαφορετικές πτυχές και συνθέτουν ένα ποικίλο 
περιεχόμενο γνωρισμάτων από ηλικία σε ηλικία. 
2. Η Παρούσα Έρευνα
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο θεωρητι-
κό και μεθοδολογικό πρότυπο των ερευνών για τη 
μελέτη αναπτυξιακών προάγγελων των «μεγάλων 
πέντε» παραγόντων της προσωπικότητας στην 
παιδική ηλικία με βάση περιγραφές των γονέων. 
Ειδικότερα, συνοψίζεται η ελληνική συμμετοχή 
στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα ICDA-FFM με 
σκοπό την κατασκευή αναπτυξιακά και πολιτισμι-
κά ευαίσθητων ψυχομετρικών εργαλείων για τη 
μέτρηση της προσωπικότητας παιδιών 3-13 ετών. 
Καθώς η διαδικασία κατασκευής του ερωτημα-
τολογίου για την ηλικιακή ομάδα 11-13 ετών έχει 
ήδη δημοσιευτεί αλλού (Μπεζεβέγκης & Παυλό-
πουλος, 1998. Παυλόπουλος, 1998), αναφέρουμε 
εδώ μόνο τις βασικές μεθοδολογικές επιλογές: (α) 
Οι γονείς αποτέλεσαν την κύρια πηγή άντλησης 
των δεδομένων, (β) αξιοποιήθηκαν οι περιγραφές 
της προσωπικότητας σε ελεύθερο, ρέοντα λόγο, 
και (γ) επιλέχθηκε το ΜΠΠ για την πλαισίωση του 
εμπειρικού υλικού, με στόχο τον εντοπισμό πιθα-
νών προδρόμων των «μεγάλων πέντε» κατά την 
παιδική ηλικία (βλ. Μπεζεβέγκης & συν., 1996). 
Η ελληνική συμμετοχή στο διεθνές ερευνητι-
κό πρόγραμμα ICDA-FFM ολοκληρώθηκε σε τρεις 
φάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στον 
Πίνακα 1. Η πρώτη φάση περιέλαβε τη συλλογή 
και επεξεργασία ελεύθερων γονικών περιγραφών 
της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας και ιδιοσυ-
γκρασίας, από την οποία προέκυψε η αρχική έκ-
δοση των ψυχομετρικών μέσων. Κατά τη δεύτερη 
και τρίτη φάση, οι οποίες αναλύονται εκτενώς στο 
παρόν άρθρο, τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν 
σε γονείς και έγινε η στατιστική επεξεργασία για 
τον καθορισμό της παραγοντικής δομής τους.
Αρχικά ελήφθησαν συνεντεύξεις από 458 γο-
νείς (258 μητέρες και 200 πατέρες), στις οποίες 
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Πίνακας 1 
Φάσεις για την Κατασκευή Ερωτηματολογίων και τη Δημιουργία Γενικών Παραγόντων  
και Επιμέρους Πτυχών της Προσωπικότητας για Παιδιά 
ΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ελεύθερες 
Περιγραφές
ΕΠ1 Συλλογή ελεύθερων περιγραφών της προσωπικότητας παιδιών ηλικίας 3-13 
ετών από τους γονείς, με τη μέθοδο της δομημένης συνέντευξης.
ΕΠ2 Ταξινόμηση των γονικών περιγραφών σε 14 κατηγορίες γνωρισμάτων 
προσωπικότητας, ξεχωριστά για παιδιά 2-4, 5-7, 8-10 και 11-13 ετών.
ΕΠ3 Δημιουργία 100 εννοιολογικά ομοιογενών επιμέρους ομάδων εντός των 14 
γενικών κατηγοριών προσωπικότητας, ξεχωριστά για κάθε ηλικιακή ομάδα.
ΕΠ4 Κατασκευή προκαταρκτικών ερωτηματολογίων για παιδιά 3, 6, 9 και 12 ετών, 
με την επιλογή 1-2 αντιπροσωπευτικών προτάσεων από κάθε επιμέρους 
ομάδα γνωρισμάτων. Χορήγηση σε γονείς.
Γενικοί 
Παράγοντες
ΓΠ1 Διερευνητικές αναλύσεις παραγόντων με τη μέθοδο των κύριων συνιστωσών 
(principal components) και ορθογώνια (varimax) περιστροφή. Επιλογή 
τεσσάρων (3 ετών) ή πέντε παραγόντων (6, 9, 12 ετών).
ΓΠ2 Ψυχομετρικός έλεγχος (ποσοστό εξηγούμενης διασποράς, δείκτες 
αξιοπιστίας, μορφή κατανομής, ενδοσυνάφειες, νοηματικές επικαλύψεις) και 
μείωση του αριθμού των προτάσεων των ερωτηματολογίων.
ΓΠ3 Επιβεβαιωτικές αναλύσεις παραγόντων της τελικής μορφής των ερωτηματο-
λογίων με τη μέθοδο των κύριων συνιστωσών (principal components) και 
ορθογώνια (varimax) περιστροφή.
ΓΠ4 Ψυχομετρικός έλεγχος της τελικής μορφής των ερωτηματολογίων και 
απόδοση οριστικής ονομασίας στους γενικούς παράγοντες.
Επιμέρους 
Πτυχές
ΕΠ1 Αναλύσεις παραγόντων των προτάσεων κάθε παράγοντα ξεχωριστά με τη 
μέθοδο των κύριων συνιστωσών (principal components) και πλάγια (oblimin) 
περιστροφή.
ΕΠ2 Αναδιευθέτηση-οριστική διαμόρφωση των πτυχών προσωπικότητας, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αναλύσεις παραγόντων, τις ενδοσυνάφειες και τη 
νοηματική αντιστοιχία των πτυχών μεταξύ ηλικιών.
ΕΠ3 Αναλύσεις παραγόντων των πτυχών με τη μέθοδο των κύριων συνι στωσών 
(principal components) και ορθογώνια (varimax) περιστροφή
ΕΠ4 Ψυχομετρικός έλεγχος και απόδοση οριστικής ονομασίας στις πτυχές της 
προσωπικότητας.
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περιέγραφαν σε ελεύθερο λόγο την προσωπικό-
τητα/τον χαρακτήρα/τη συμπεριφορά των παι-
διών τους, ηλικίας 2-4, 5-7, 8-10 και 11-13 ετών. 
Οι γονικές περιγραφές κατατμήθηκαν σε μονάδες 
ανάλυσης και ταξινομήθηκαν από δύο κριτές σε 
14 κατηγορίες προσωπικότητας (Halverson et al., 
2003). Το πρωτόκολλο κωδικοποίησης περιλάμ-
βανε τρεις επιμέρους πλευρές για καθέναν από 
τους γνωστούς «πέντε μεγάλους» παράγοντες, 
καθώς και οκτώ κατηγορίες που αναφέρονταν σε 
αναπτυξιακά και ιδιοσυγκρασιακά γνωρίσματα. Η 
μέθοδος και τα ευρήματα από την ανάλυση των 
ελεύθερων γονικών περιγραφών παρουσιάζονται 
εκτενώς από τους Μπεζεβέγκη και συν. (1996). 
Περαιτέρω ταξινόμηση των γνωρισμάτων 
εντός των 14 γενικών κατηγοριών οδήγησε στη 
δημιουργία 100 μικρότερων και εννοιολογικά 
ομοιογενέστερων υποκατηγοριών. Με την επιλο-
γή 1-2 αντιπροσωπευτικών προτάσεων από κάθε 
υποκατηγορία κατασκευάστηκε κατάλογος γνω-
ρισμάτων της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας, 
ο οποίος αποτέλεσε τη βάση για την κατασκευή 
των ερωτηματολογίων. Η διαδικασία αυτή έγινε 
ξεχωριστά για κάθε ηλικιακή ομάδα (3, 6, 9 και 12 
ετών), χωρίς να αποτελεί προτεραιότητα η ομοιό-
τητα μεταξύ των ερωτηματολογίων που θα προ-
έκυπταν, αλλά μάλλον η καταλληλότητά τους σε 
σχέση με το εκάστοτε αναπτυξιακό στάδιο. 
Στη συνέχεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
δεύτερη και η τρίτη φάση του ερευνητικού σχε-
δίου, τα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της 
προσωπικότητας παιδιών ηλικίας 3-12 ετών χο-
ρηγήθηκαν προς συμπλήρωση σε μεγάλο αριθμό 
γονέων, ώστε να διερευνηθεί η παραγοντική τους 
δομή και να διενεργηθεί ενδελεχής ψυχομετρικός 
έλεγχος. Σε αυτές τις διαδικασίες εστιάζεται η πα-
ρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων της 
παρούσας έρευνας. 
3. Μέθοδος
Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν 1817 γονείς, 1054 
(58%) μητέρες και 763 (42%) πατέρες, οι οποίοι 
αξιολόγησαν την προσωπικότητα 871 (48%) κορι-
τσιών και 946 (52%) αγοριών (βλ Πίνακα 2). Από 
αυτούς, 73,7% διέμεναν στη μητροπολιτική περι-
φέρεια Αττικής και 26,3% σε άλλες περιοχές της 
ελληνικής επικράτειας. Ως προς το επίπεδο εκ-
παίδευσης, 54,2% ήταν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, 39,4% 
είχαν ολοκληρώσει το Λύκειο και 6,4% ήταν από-
φοιτοι Δημοτικού. 
Οικονομικοί και άλλοι πρακτικοί περιορισμοί 
οδήγησαν στην υιοθέτηση της συμπτωματικής 
δειγματοληψίας, το οποίο σημαίνει ότι τα συ-
μπεράσματα της έρευνας γενικεύονται μόνο σε 
πληθυσμό με αντίστοιχα κοινωνικοδημογραφικά 
χαρακτηριστικά. 
Μέσα Συλλογής Δεδομένων
Οι γονείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν γρα-
πτώς την αρχική έκδοση των ερωτηματολογίων 
Πίνακας 2 
Κατανομή των Συμμετεχόντων ως προς το Φύλο του Γονέα και το Φύλο του Παιδιού  
ανά Ηλικιακή Ομάδα
Ηλικιακή Ομάδα
3 έτη 6 έτη 9 έτη 12 έτη
Φύλο Γονέα Πατέρες 141 229 162 231
Μητέρες 241 292 243 278
Φύλο Παιδιού Αγόρια 196 296 207 247
Κορίτσια 18 6 225 198 262
Σύνολο 382 521 405 509
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«Διαστάσεις Προσωπικότητας Παιδιών και Εφή-
βων» για παιδιά 3, 6, 9 και 12 ετών. Για την κα-
τασκευή των εργαλείων αυτών αξιοποιήθηκαν 
οι ελεύθερες περιγραφές της προσωπικότητας 
των παιδιών από τους γονείς τους, όπως περι-
γράφηκε παραπάνω (βλ. Μπεζεβέγκης & συν., 
1996). Επιπλέον, ελήφθησαν υπ’ όψιν οι γενι-
κές αρχές σύνταξης ερωτηματολογίων και τα 
κριτήρια αξιολόγησης ερωτήσεων (βλ. Krosnick 
& Presser, 2010). Στην αρχική τους έκδοση, τα 
ερωτηματολόγια προσωπικότητας περιείχαν 166 
(για τα 3 έτη) 187 (6 έτη), 202 (9 έτη) και 214 (12 
έτη) γνωρίσματα προσωπικότητας, από τα οποία 
περίπου 60% ήταν ρηματικές φράσεις και 40% 
ήταν επίθετα. Κατά τη διαμόρφωση των προτά-
σεων προτιμήθηκε η καταφατική εκφορά έναντι 
της αρνητικής και το ουδέτερο γένος έναντι του 
αρσενικού ή του θηλυκού, ενώ αποφεύχθηκαν 
ποσοτικοί δείκτες και ιδιωματικές εκφράσεις. 
Η κλίμακα αξιολόγησης ήταν πενταβάθμια, τύ-
που Likert, από 1 (που σήμαινε ότι το γνώρισμα 
δεν ταιριάζει «καθόλου» στο παιδί) μέχρι 5 (που 
σήμαινε ότι το γνώρισμα ταιριάζει «πάρα πολύ» 
στο παιδί). Εισαγωγικά υπήρχαν σύντομες οδη-
γίες και μία φόρμα καταγραφής δημογραφικών 
στοιχείων. 
 Διαδικασία
Η συλλογή των δεδομένων έγινε από ομάδα 
εκπαιδευμένων συνεργατών. Η χορήγηση των 
ερωτηματολογίων έλαβε χώρα στην κατοικία των 
γονέων κατόπιν συνεννόησης, ξεχωριστά για τους 
πατέρες και τις μητέρες, με τη διακριτική παρου-
σία του βοηθού ερευνητή. Ας σημειωθεί ότι δεν 
χρειάστηκε να δοθούν ιδιαίτερες διευκρινίσεις 
σχετικά με το εννοιολογικό περιεχόμενο των ερω-
τηματολογίων, αφού τόσο η «πρώτη ύλη» (ουσι-
αστικά, ο λόγος των ίδιων των γονέων) όσο και 
η διαδικασία κατασκευής τους τα κατέστησαν 
σαφή και κατανοητά ακόμα και στους γονείς με 
χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Η συμμετο-
χή στην έρευνα ήταν ανώνυμη και εθελοντική, κα-
τόπιν ενήμερης συγκατάθεσης. Δεν δόθηκε άλλη 
αμοιβή, πέρα από απλές ευχαριστίες προς τους 
συμμετέχοντες. 
4. Αποτελέσματα
Γενικοί Παράγοντες
Οι προτάσεις καθενός από τα τέσσερα ερω-
τηματολόγια ξεχωριστά υποβλήθηκαν σε ανάλυση 
παραγόντων με τη μέθοδο των κύριων συνιστω-
σών (principal components), η οποία αποτελεί την 
προτεινόμενη μέθοδο όταν σκοπός είναι η μείωση, 
με εμπειρικό τρόπο, ενός μεγάλου αριθμού μετα-
βλητών σε έναν περιορισμένο αριθμό παραγόντων 
(Tabachnick & Fidell, 2013). Μετά από ορθογώνια 
περιστροφή και με κριτήρια την κατανομή των 
ιδιο τιμών και την παράλληλη ανάλυση (Hayton, Al-
len, & Scarpello, 2004), προκρίθηκαν οι λύσεις των 
τεσσάρων παραγόντων για την ηλικία των 3 ετών 
και των πέντε παραγόντων για τις ηλικίες των 6, 9 
και 12 ετών. Οι παράγοντες αυτοί εξηγούσαν το 
34-38,1% της συνολικής διασποράς των γονικών 
αξιολογήσεων, με τις υψηλότερες τιμές να αντι-
στοιχούν στις μεγαλύτερες ηλικίες. 
Η δημιουργία ενός ψυχομετρικού μέσου πρέ-
πει να ισορροπεί ανάμεσα στην εγκυρότητα και 
στην αξιοπιστία (Krosnick & Presser, 2010). Στην 
αρχική φάση κατασκευής των Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ δόθη-
κε έμφαση στην εγκυρότητα περιεχομένου, με τη 
χρήση ενός ιδιαίτερα ευρέος φάσματος γονικών 
περιγραφών για την προσωπικότητα των παιδιών. 
Στην επόμενη φάση το βάρος μετατοπίστηκε στην 
αξιοπιστία, έτσι ώστε να προκύψουν σταθερές 
και στατιστικώς ανεξάρτητες διαστάσεις. Γι’ αυ-
τό πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ψυχομετρικός 
έλεγχος, ώστε να αποκλειστούν οι προτάσεις που 
δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Τα 
κριτήρια που τέθηκαν, ήταν: (α) Ασυνήθη χαρακτη-
ριστικά της κατανομής συχνότητας, δηλαδή υπερ-
βολική ασυμμετρία ή/και πολύ μικρή διασπορά των 
απαντήσεων, (β) χαμηλή πρωτεύουσα φόρτιση (< 
0,40) ή πολλαπλές υψηλές δευτερεύουσες φορτί-
σεις, (γ) χαμηλό ποσοστό εξηγούμενης διασποράς 
(< 25%), (δ) μειωμένη συνεισφορά στην αξιοπιστία 
της κλίμακας, όπως μετράται με το δείκτη Cron-
bach alpha, και (ε) μέγεθος των ενδοσυναφειών. 
Έτσι αποκλείστηκαν ορισμένες προτάσεις που 
εμφάνιζαν πολύ υψηλή συνάφεια και παρόμοιο 
νόημα με άλλες, ώστε να αποφευχθούν πιθανές 
επαναλήψεις ή επικαλύψεις γνωρισμάτων. 
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Η παραπάνω διαδικασία οδήγησε σε σημαντι-
κή μείωση του αριθμού των προτάσεων των ερω-
τηματολογίων, τα οποία στην οριστική τους μορ-
φή περιέχουν 92 (για τα 3 έτη), 106 (6 έτη), 121 
(9 έτη) και 99 (12 έτη) προτάσεις (βλ. Πίνακα 3). 
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για 214 προτά-
σεις, από τις οποίες 91 εμφανίζονται μόνο σε μία 
ηλικία, 61 είναι κοινές σε δύο ηλικίες, 43 είναι κοι-
νές σε τρεις ηλικίες, ενώ 19 προτάσεις υπάρχουν 
αυτούσιες και στις τέσσερις ηλικιακές ομάδες. 
Ακολούθησαν νέες αναλύσεις παραγόντων με τη 
μέθοδο των κύριων συνιστωσών και ορθογώνια 
περιστροφή, οι οποίες έδειξαν ότι οι παράγοντες 
εξηγούν πλέον μεγαλύτερο αθροιστικό ποσοστό 
διασποράς (37,3%-43,2%). Ιδιαίτερα ικανοποιητι-
κοί εμφανίζονται οι δείκτες αξιοπιστίας, οι οποίοι 
κυμαίνονται μεταξύ 0,81-0,94 (για τα 3 έτη), 0,76-
0,94 (6 έτη), 0,88-0,95 (9 έτη) και 0,87-0,94 (12 
έτη). Η ολοκλήρωση της φάσης αυτής έγινε με την 
ονοματοδοσία των παραγόντων (βλ. Πίνακα 4), η 
οποία παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.
Επιμέρους Πτυχές 
Για τον καθορισμό των επιμέρους πτυχών της 
αναπτυσσόμενης προσωπικότητας χρησιμοποι-
ήθηκε πάλι η ανάλυση κύριων συνιστωσών, στην 
οποία υποβλήθηκαν οι προτάσεις κάθε γενικού 
παράγοντα ξεχωριστά. Η κατά τεκμήριο υψηλή 
συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών επέβαλε την 
πλάγια περιστροφή. Δοκιμάστηκαν διαφορετικές 
λύσεις, από δύο έως έξι παράγοντες, αλλά διαπι-
στώθηκε ότι τρεις παράγοντες ήταν σε όλες τις πε-
ριπτώσεις αρκετοί για να εξηγήσουν περίπου 50% 
της συνολικής διασποράς, μια λύση που διατηρεί 
συγχρόνως επαρκή νοηματική αυτονομία και ικα-
νοποιητικό αριθμό προτάσεων (όχι λιγότερες από 
τέσσερις). Κατά τη φάση αυτή, η ύπαρξη πολλα-
πλών υψηλών φορτίσεων δεν θεωρήθηκε ασυνή-
θιστη, αφού πρόκειται για επιμέρους πλευρές της 
ίδιας γενικής διάστασης. Αντίθετα, κρίθηκε σκόπι-
μη η διατήρηση νοηματικής αντιστοιχίας μεταξύ 
πτυχών που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία σε 
διαφορετικές ηλικίες, ακόμη και αν διαφέρει ο συ-
νολικός αριθμός των προτάσεων που περιέχουν. 
Οι δείκτες αξιοπιστίας των επιμέρους πτυχών δεν 
μπορεί παρά να είναι χαμηλότεροι από αυτούς 
των γενικών παραγόντων (αφού αναφέρονται σε 
μικρότερο αριθμό προτάσεων), αλλά σε κάθε πε-
ρίπτωση κρίνονται ικανοποιητικοί. Όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 4, οι δείκτες Cronbach alpha των επι-
μέρους πτυχών κυμαίνονται μεταξύ 0,65-0,89 (για 
τα 3 έτη), 0,61-0,89 (6 έτη), 0,75-0,91 (9 έτη) και 
0,74-0,88 (12 έτη). Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται, 
επίσης, τα ονόματα των παραγόντων και των πτυ-
χών για τις τέσσερις ηλικιακές ομάδες, καθώς και 
ο αριθμός των προτάσεων που περιέχουν. 
Η βαθμολογία των επιμέρους πτυχών της προ-
σωπικότητας προέκυψε από τον υπολογισμό τού 
μέσου όρου των προτάσεων που αποτελούν κάθε 
Πίνακας 3 
Συνοπτικά Χαρακτηριστικά των Ερωτηματολογίων ΔΙΠΡΟΠΕ για Παιδιά 3, 6, 9 και 12 Ετών
Ηλικιακή Ομάδα
3 έτη 3 έτη 3 έτη 3 έτη
Ν προτάσεων (αρχική έκδοση) 166 187 202 214
Ν προτάσεων (τελική έκδοση)  92 106 121  99
Κλίμακα βαθμολόγησης 5βαθμη 5βαθμη 5βαθμη 5βαθμη
Γενικοί παράγοντες  4  5  5  5
Επιμέρους πτυχές  12  15  15  15
Σημείωση. Οι διαβαθμίσεις της κλίμακας έχουν ως εξής: 1 = Καθόλου χαρακτηριστικό, 2 = Λίγο, 3 = Μέτρια, 4 = 
Πολύ, 5 = Πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
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Πίνακας 4 
Αριθμός Προτάσεων και Συντελεστές Αξιοπιστίας Cronbach Alpha των Γενικών Παραγόντων  
και των Επιμέρους Πτυχών της Προσωπικότητας που Αξιολογούνται με τα Ερωτηματολόγια  
ΔΙΠΡΟΠΕ για Παιδιά 3, 6, 9 και 12 Ετών 
3 έτη 6 έτη 9 έτη 12 έτη
Ν πρτ. Alpha Ν πρτ. Alpha Ν πρτ. Alpha Ν πρτ. Alpha
Αναστολή 17 0,81 14 0,76
Απόσυρση(*)  5 0,65  4 0,66
Προσκόλληση  5 0,68  3 0,61
Συναισθημ. Ευαισθησία  7 0,72
Άγχος/Ανησυχία  7 0,73
Συναισθ. Αντιδραστικότητα 33 0,94 33 0,94 33 0,95 23 0,93
Διαγωγή 15 0,89 11 0,85 15 0,91  5 0,74
Ατομισμός/Εγωισμός  9 0,85 11 0,89  9 0,87  9 0,87
Συναισθημ. Αστάθεια  9 0,84 11 0,84  9 0,84  9 0,82
Νοητική Ανάπτυξη 21 0,90 17 0,88 20 0,88 18 0,91
Ωριμότητα  7 0,76
Ευφυΐα 10 0,85  8 0,79  5 0,81
Λεκτική Ευφυΐα  7 0,77
Μνήμη-Αντίληψη  4 0,71
Αυτοπεποίθηση  4 0,72  6 0,75  6 0,79
Ομιλητικότητα  6 0,79
Κυριαρχία/Επιβολή  6 0,75
Δεκτικότητα*  7 0,81
Εξωστρέφεια 21 0,88 22 0,89 19 0,88 17 0,87
Δραστηριότητα  7 0,76  5 0,75
Κοινωνικότητα  8 0,77  8 0,81  7 0,78  9 0,81
Εγκαρδιότητα*  6 0,75  7 0,76  4 0,72
Αλτρουισμός*  7 0,81
Απόσυρση*  7 0,77  4 0,74
Ευσυνειδησία 20 0,91 27 0,94 19 0,94
Αξιοπιστία  7 0,83
Δεκτικότητα*  5 0,73
Επιμέλεια  8 0,84 10 0,89  8 0,88
Σχολική Επάρκεια  7 0,81  5 0,88
Έλλειψη Κινήτρων 10 0,86
Κίνητρα Επίδοσης  6 0,81
Προσήνεια 22 0,91 22 0,92
Συμμόρφωση  6 0,81  7 0,84
Αλτρουισμός-Ευσυγκινησία 10 0,84
Αλτρουισμός 10 0,87
Ευσυγκινησία  5 0,82
Εγκαρδιότητα*  6 0,75
Σημείωση. Ο αστερίσκος (*) δηλώνει ότι η συγκεκριμένη πτυχή εντάσσεται σε διαφορετικό παράγοντα προσωπικότη-
τας για παιδιά διαφορετικής ηλικίας. 
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πτυχή, αφού προηγουμένως αντιστράφηκε η κω-
δικοποίηση των προτάσεων με αρνητική φόρτιση. 
Οι μέσοι όροι των επιμέρους πτυχών υποβλήθη-
καν σε νέες αναλύσεις παραγόντων οι οποίες, 
όπως ήταν αναμενόμενο, ανέδειξαν τους ίδιους 
γενικούς παράγοντες που είχαν προκύψει από τις 
αναλύσεις σε επίπεδο μεμονωμένων προτάσεων, 
με τη διαφορά ότι τώρα το αθροιστικό ποσοστό 
εξηγούμενης διασποράς ήταν αρκετά αυξημένο 
και για τις τέσσερις ηλικιακές ομάδες (76,2%-
80,8%). Η παραγοντική δομή των πτυχών της προ-
σωπικότητας παιδιών από την προσχολική ως την 
προεφηβική ηλικία, οι οποίες αξιολογούνται με τα 
ερωτηματολόγια Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ, παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 5. 
5. Συζήτηση
Από την ανάλυση της παραγοντικής δομής 
των ερωτηματολογίων Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ προέκυψαν 
ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά στο 
εννοιολογικό περιεχόμενο και τα αναπτυξιακά χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών, 
από την προσχολική ηλικία ως την προεφηβεία. 
Ένα εύλογο ερώτημα αναπτυξιακού ενδιαφέ-
ροντος εστιάζει στον αριθμό των διαστάσεων της 
προσωπικότητας των παιδιών: τέσσερις ή πέντε; 
Η ανάλυση κύριων συνιστωσών υπέδειξε τη λύ-
ση των τεσσάρων παραγόντων για την ηλικιακή 
ομάδα των 3 ετών και τη λύση των πέντε παρα-
γόντων για τις ηλικιακές ομάδες των 6, 9 και 12 
ετών (Πίν. 4). Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί μια 
πρώτη, σημαντική ένδειξη για διαφορετικά ανα-
πτυξιακά χαρακτηριστικά προσωπικότητας στο 
ηλικιακό εύρος 3-12 ετών, η οποία είναι συμβα-
τή με τη βιβλιογραφία (Caspi, Roberts, & Shiner, 
2006). Συγκεκριμένα, από την ηλικία των 3 ετών 
απουσιάζουν οι διαστάσεις της ευσυνειδησίας2 
και της Προσήνειας του ΜΠΠ, πιθανώς ως γνωρί-
σματα που είτε δεν υπάρχουν αυτόνομα, είτε δεν 
θεωρούνται σημαντικά όταν οι γονείς περιγρά-
φουν την προσωπικότητα παιδιών μικρής ηλικίας. 
Αντίθετα, εμφανίζεται η διάσταση της Αναστολής, 
η οποία αποτυπώνει συγκεκριμένα γνωρίσματα 
αυτής της ηλικίας, πιθανώς ιδιοσυγκρασιακής φύ-
σης, τα οποία δεν έχουν καθοριστική σημασία για 
την περιγραφή της προσωπικότητας σε μεταγενέ-
στερες ηλικίας (9-12 έτη). Η Προσήνεια λείπει και 
από την ομάδα των 6 ετών και εξακολουθεί να εμ-
φανίζεται ως Αναστολή, προφανώς για τους ίδιους 
–με την ηλικία των 3 ετών– λόγους. Αντίθετα, στα 
6 έτη εμφανίζεται για πρώτη φορά η διάσταση της 
ευσυνειδησίας –που συνεχίζει και στις επόμενες 
ηλικίες– ως κεντρικό χαρακτηριστικό, το οποίο 
προφανώς συνδέεται με την ένταξη του παιδιού 
στο σχολείο. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι γενικές 
διαστάσεις που περιγράφουν την ενήλικη προσω-
πικότητα με όρους ΜΠΠ είναι παρούσες μόνο στις 
ηλικιακές ομάδες των 9 και 12 ετών. 
Στις ηλικίες 3 και 6 ετών –και μόνο σε αυτές– 
εμφανίζεται ο παράγοντας Αναστολή, ο οποίος 
περιλαμβάνει συγκεκριμένα αναπτυξιακά γνωρί-
σματα ιδιοσυγκρασιακού χαρακτήρα. Η Αναστολή 
είναι ένας από τους παράγοντες που αναδύονταν 
συστηματικά όταν οι Martin και συνεργάτες (1994) 
ανέλυσαν εκ νέου τα δεδομένα 12 ερευνών βα-
σισμένων στο μοντέλο των Thomas και Chess. 
Επίσης, η Προσκόλληση, η οποία εμφανίζεται ως 
επιμέρους πτυχή της Αναστολής στα Ε-ΔΙΠΡΟ-
ΠΕ3-6, προσομοιάζει στη «δύσκολη» ιδιοσυγκρα-
σία που περιγράφει ο Bates (1980), ιδιαίτερα σε 
ό,τι αφορά τη δυσκολία προσαρμογής σε καινούρ-
για πρόσωπα ή καταστάσεις. Οι υπόλοιπες πτυχές 
του παράγοντα αυτού, δηλαδή η Απόσυρση, η Συ-
ναισθηματική Ευαισθησία και το Άγχος/Ανησυχία, 
συμπεριλαμβάνονται στη διάσταση «προβλήματα 
εσωτερίκευσης», η οποία αναδύεται σε αναλύσεις 
παραγόντων των κλιμάκων CBCL (Achenbach & 
McConaughy, 1997), καθώς και στα σύνδρομα 
2. Στη Συζήτηση οι γενικοί παράγοντες των ερωτηματολογίων Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ αναφέρονται με πλάγια στοιχεία, ενώ 
οι επιμέρους πτυχές διακρίνονται από το κεφαλαίο αρχικό γράμμα. Σε όποια σημεία του κειμένου γίνεται αναφορά σε 
κάποιον από τους «πέντε μεγάλους» ως γενική διάσταση της προσωπικότητας και όχι ως παράγοντα των Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ, 
χρησιμοποιείται πεζό αρχικό γράμμα. 
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ενδοπροσωπικής προσαρμογής του ΕΔΕΠ (Πα-
ρασκευόπουλος & Γιαννίτσας, 1999). Η Αναστολή, 
είτε ως γενικός παράγοντας είτε ως επιμέρους 
πτυχή, εμφανίζεται σε αρκετές έρευνες βασισμέ-
νες στο ΜΠΠ. Για παράδειγμα, το ερωτηματολό-
γιο HiPIC (Mervielde & De Fruyt, 1999) περιλαμβά-
νει την Απομόνωση ως (αρνητικό) χαρακτηριστικό 
της Εξωστρέφειας και το Άγχος/Ανησυχία ως χα-
ρακτηριστικό της Συναισθηματικής Αστάθειας. Η 
Απομόνωση, με την έννοια της απόσυρσης, αποτε-
λεί πτυχή του νευρωτισμού για το ηλικιακό εύρος 
3-13 ετών σε αμερικανικά δεδομένα (Halverson 
et al., 2003). Τέλος, παρόμοια χαρακτηριστικά με 
την Αναστολή της παρούσας έρευνας περιλαμβά-
νονται σε έρευνες των Tackett και συν. για παιδιά 
11 ετών (Tackett et al., 2008) και 3-5 ετών (Tackett 
et al, 2012). 
Όσον αφορά στη σύγκριση με το ΜΠΠ, η Ανα-
στολή φαίνεται ότι αντιστοιχεί στους αρνητικούς 
πόλους της εξωστρέφειας, κατά πρώτο λόγο, και 
της συναισθηματικής σταθερότητας, κατά δεύτε-
ρο. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από το γε-
γονός ότι σε μεγαλύτερες ηλικίες (9 και 12 ετών), 
όπου δεν υπάρχει πλέον η Αναστολή ως γενικός 
παράγοντας, η μόνη από τις πτυχές της που απα-
ντάται είναι η Απόσυρση, ως όψη της Εξωστρέφει-
ας. Πάντως, η Αναστολή και οι επιμέρους πτυχές 
της είναι οι διαστάσεις με τις λιγότερες προτάσεις 
και με τη μικρότερη εσωτερική συνέπεια στα Ε-ΔΙ-
ΠΡΟΠΕ3-6 (βλ. Πίνακα 4).
Ο γενικός παράγοντας που προέκυψε πρώ-
τος στις αναλύσεις είναι η Συναισθηματική Αντι-
δραστικότητα, η οποία επέδειξε τη μεγαλύτερη 
εσωτερική αξιοπιστία και το υψηλότερο ποσοστό 
εξηγούμενης διασποράς από τους υπόλοιπους 
παράγοντες σε όλες τις ηλικίες. Αντίστοιχη νοη-
ματική συνοχή μεταξύ ηλικιών παρατηρείται και 
στις τρεις πτυχές γνωρισμάτων που τον συνθέ-
τουν. Από τις πτυχές αυτές, η Διαγωγή έχει καθα-
ρά αναπτυξιακό χαρακτήρα, με την έννοια ότι δεν 
συναντάται σε ερωτηματολόγια αξιολόγησης της 
ενήλικης προσωπικότητας. Αντίθετα, ο Ατομισμός/
Εγωισμός και η Συναισθηματική Αστάθεια απα-
ντώνται με παρόμοιο περιεχόμενο και ελαφρώς 
τροποποιημένη ονομασία σε ερωτηματολόγια ενη-
λίκων, ως επιμέρους πλευρές του νευρωτισμού. 
Ως προς το περιεχόμενο, η Συναισθηματική Αντι-
δραστικότητα αποτελεί συνδυασμό γνωρισμάτων 
που προέρχονται από τον αρνητικό πόλο της συ-
ναισθηματικής σταθερότητας και της προσήνειας 
του ΜΠΠ. Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός εμφανί-
ζεται στην έρευνα των Tackett et al. (2012) σε όλες 
τις ηλικίες (3-13 ετών), ακόμη και όταν ο νευρωτι-
σμός διαμορφώνει ξεχωριστό παράγοντα. Ο πα-
ράγοντας αυτός αντιστοιχεί στο «δύσκολο» παιδί, 
όπως περιγράφεται από τους Bates (1980) και 
Thomas και Chess (1977), καθώς και στη διάστα-
ση διαπροσωπικής προσαρμογής «Επιθετικότητα» 
του ελληνικού ΕΔΕΠ (Παρασκευόπουλος, & Γιαν-
νίτσας, 1999). Αυτό που αξίζει να επισημανθεί, εί-
ναι ότι ένας παράγοντας παρόμοιου περιεχομένου 
με τη Συναισθηματική Αντιδραστικότητα προκύπτει 
συνήθως όταν αναλύονται γονικές αξιολογήσεις 
της ιδιοσυγκρασίας και της προσωπικότητας των 
παιδιών (Angleitner, & Ostendorf, 1994. Mervielde 
& De Fruyt, 1999. Slotboom, & Elphick, 1997. Tack-
ett et al., 2012). Το εύρημα αυτό δηλώνει το ενδια-
φέρον των γονέων για το «ευάγωγο» των παιδιών 
τους, προφανώς επειδή επηρεάζει σημαντικά τη 
σχέση τους μαζί του. 
Η εξωστρέφεια είναι ένας γενικός παράγο-
ντας της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας που 
εύκολα μπορεί κανείς να αντιστοιχίσει με τον ομώ-
νυμο πρώτο παράγοντα του ΜΠΠ. Η σύνθεση της 
εξωστρέφειας είναι αρκετά ομοιογενής στις τέσ-
σερις ηλικιακές ομάδες της παρούσας έρευνας. 
Συγκεκριμένα, η Κοινωνικότητα και –σε μικρότερο 
βαθμό– η Εγκαρδιότητα φαίνεται να αποτελούν 
τα βασικά στοιχεία αυτής της διάστασης. Ακολου-
θούν η Δραστηριότητα και ο Αλτρουισμός. Οι πτυ-
χές αυτές απαντώνται με παρόμοιο περιεχόμενο 
στα ερωτηματολόγια NEO-PI-R (Costa & McCrae, 
1992a) και IPIP (Goldberg et al., 2006) των ενηλί-
κων. Θα παρατηρήσουμε ότι, στα παιδιά 9 ετών, η 
Εγκαρδιότητα μετακινείται στην Προσήνεια, αλλά 
στην ίδια διάσταση τη βρίσκουμε και στο ερωτη-
ματολόγιο IPIP των ενηλίκων, ενώ και οι Costa και 
McCrae (1992a) αναφέρουν υψηλή δευτερεύουσα 
φόρτιση της εγκαρδιότητας στην προσήνεια για 
το δικό τους ερωτηματολόγιο, το NEO-PI-R. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι Halverson et al. (2003), Tackett 
et al. (2008) και Tackett et al. (2012) αναφέρουν 
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τον παράγοντα Εξωστρέφεια μόνο στη λύση των 
πέντε παραγόντων και με διαφορετικό (από το πα-
ρόν άρθρο) περιεχόμενο. Η Απόσυρση τοποθετεί-
ται εμφανώς στον αρνητικό πόλο της εξωστρέφει-
ας για παιδιά 9 και 12 ετών, ενώ στις μικρότερες 
ηλικίες αποτελεί συστατικό της Αναστολής, όπως 
ήδη σημειώθηκε.
Η Νοητική Ανάπτυξη είναι ο τρίτος γενικός πα-
ράγοντας που χαρακτηρίζει και τις τέσσερις ηλικι-
ακές ομάδες παιδιών. Το περιεχόμενό του, ωστό-
σο, παρουσιάζει σχετική πολυμορφία (Caspi et al., 
2005), αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία 
οκτώ διαφορετικών επιμέρους πτυχών για τη διά-
σταση αυτή στα Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ. Για παράδειγμα, οι 
τρεις πτυχές της Νοητικής Ανάπτυξης στην ηλικία 
των 6 ετών δεν επιβεβαιώθηκαν αυτούσια σε κα-
μία άλλη ηλικία, παρόλο που η Λεκτική Ευφυΐα και 
η Μνήμη-Αντίληψη ουσιαστικά συνθέτουν την Ευ-
φυΐα που συναντάμε στις ηλικίες των 3, 9 και 12 
ετών. Στις ηλικίες αυτές βρίσκουμε επίσης την Αυ-
τοπεποίθηση, η οποία πάντως αποτελεί επιμέρους 
πλευρά της εξωστρέφειας στα ερωτηματολόγια 
NEO-PI-R και IPIP για ενήλικες. Το ίδιο ισχύει για 
την Κυριαρχία/Επιβολή, η οποία χαρακτηρίζει παι-
διά 9 ετών. Ας σημειωθεί επίσης ότι η Δεκτικότητα 
σε Εμπειρίες, ο γνωστός πέμπτος «μεγάλος» πα-
ράγων, απαντάται ως επιμέρους πτυχή της Νοητι-
κής Ανάπτυξης μόνο για παιδιά 12 ετών, ενώ στην 
ηλικία των 6 ετών μετακινείται στην ευσυνειδησία. 
H ανάμειξη γνωρισμάτων της ευσυνειδησίας και 
της δεκτικότητας σε εμπειρίες δεν είναι σπάνιο 
φαινόμενο σε παιδιά μικρής ηλικίας (Mervielde, 
& De Fruyt, 1999). Από το άλλο μέρος, οι Halver-
son et al. (2003) αναφέρουν μόνον ένα επιμέρους 
γνώρισμα αυτού του παράγοντα (Δεκτικότητα), 
το οποίο αποδίδουν με τον όρο Νόηση (Intellect). 
Υπενθυμίζεται ότι το περιεχόμενο του πέμπτου 
«μεγάλου» παράγοντα συνιστά σημείο διαφωνίας 
(π.χ. Nusbaum & Silvia, 2011). Η Νοητική Ανάπτυξη 
των Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ θα μπορούσε να θεωρηθεί ανα-
πτυξιακός προάγγελος του πέμπτου παράγοντα 
του ΜΠΠ, αν τον ερμηνεύσουμε περισσότερο ως 
«νόηση/πνευματική καλλιέργεια» και λιγότερο ως 
«δεκτικότητα σε εμπειρίες». Σε αντίθεση με τα πα-
ραπάνω, η Tackett και οι συνεργάτες της βρίσκουν 
παράγοντα, τον οποίο ονομάζουν Δεκτικότητα σε 
Εμπειρίες (με λύση πέντε παραγόντων), τόσο σε 
παιδιά 11 ετών (Tackett et al., 2008), όσο και σε 
παιδιά 3-14 ετών (Tackett et al., 2012). 
Η ευσυνειδησία προφανώς δεν έχει λειτουργι-
κό ρόλο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, γι’ αυτό 
και η απουσία της από το Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ3 ήταν ανα-
μενόμενη. Παρόμοιο αποτέλεσμα παραθέτουν οι 
Tackett et al. (2012), με την Ευσυνειδησία να απο-
τελεί αυτοτελή παράγοντα μόνον από την ηλικία 
των 6 ετών και μετά. Αξίζει πάντως να επισημανθεί 
ότι στην ηλικία 3-6 ετών οι παραπάνω ερευνητές 
εντοπίζουν έναν παράγοντα που θυμίζει Ευσυνει-
δησία και συνοδεύεται από θετικά χαρακτηριστικά 
της Προσήνειας. Στις υπόλοιπες ηλικίες (6, 9 και 
12 έτη) η Ευσυνειδησία αναδύεται ως δεύτερος ή 
τρίτος παράγοντας με αρκετά υψηλή αξιοπιστία. 
Το εύρημα αυτό είναι πιθανό να συνδέεται με την 
αναπτυξιακή κρίση του Εγώ «παραγωγικότητα ή 
ανεπάρκεια», η οποία συντελείται κατά τη σχολική 
ηλικία, σύμφωνα με τον Erikson (1993). Τότε το 
παιδί νιώθει ικανοποίηση όχι απλώς με την εκτέλε-
ση, αλλά με την ολοκλήρωση ενός έργου, καθώς 
και όταν χρησιμοποιεί αποδοτικά τις δεξιότητές 
του, ιδιαίτερα σε σχολικές δραστηριότητες. Η 
παραπάνω περιγραφή θυμίζει αρκετά τις πτυχές 
της Επιμέλειας, της Σχολικής Επάρκειας και της 
Αξιοπιστίας που συναντάμε στην ευσυνειδησία 
των ηλικιών 6-12 ετών. Εξάλλου, προηγούμενες 
έρευνες έχουν δείξει ότι η ευσυνειδησία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της ακαδη-
μαϊκής επιτυχίας, ερμηνεύοντας μάλιστα σημαντι-
κό ποσοστό διασποράς που δεν εξηγείται από τη 
νοημοσύνη (Costa, & McCrae, 1992b). Τέλος, είναι 
ενδιαφέρον ότι μια άλλη πλευρά της ευσυνειδησί-
ας, τα κίνητρα, εμφανίζεται στην παρούσα έρευνα 
ως δύο αντίθετοι πόλοι (θετικός-αρνητικός) σε δι-
αφορετικές ηλικίες: Έλλειψη Κινήτρων (9 έτη) και 
Κίνητρα Επίδοσης (12 έτη). Πάντως, η έννοια των 
κινήτρων αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό αυ-
τού του παράγοντα σε όλες τις σχετικές έρευνες 
για παιδιά και εφήβους (π.χ. Halverson et al., 2003. 
Mervielde & De Fruyt, 1999. Tackett et al., 2008). 
Μόλις στην ηλικία των 9 ετών αυτονομείται 
ως γενικός παράγοντας η Προσήνεια. Το ίδιο δεί-
χνουν και άλλες σχετικές έρευνες. Για παράδειγ-
μα, οι Tackett et al. (2012) εντοπίζουν «καθαρό» 
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παράγοντα προσήνειας μόνο μετά τα 11 έτη. Σε 
προηγούμενες ηλικίες, χαρακτηριστικά προσήνει-
ας συνθέτουν κοινό παράγοντα με χαρακτηριστι-
κά νευρωτισμού, ο οποίος θυμίζει τη Συναισθη-
ματική Αντιδραστικότητα της παρούσας έρευνας. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι η προσήνεια απουσιάζει 
εντελώς σε μικρότερες ηλικίες: ο Αλτρουισμός, 
τυπική πλευρά της προσήνειας στο NEO-PI-R 
(Costa & McCrae, 1992a) και στο HiPIC (Mervielde 
& De Fruyt, 1999), υπάρχει ως επιμέρους πτυχή 
της εξωστρέφειας σε παιδιά 6 ετών. Είναι πιθανό 
ότι τα γνωρίσματα που σχετίζονται με τις διαπρο-
σωπικές σχέσεις, όπως αυτά της προσήνειας, γί-
νονται περισσότερο εμφανή στους γονείς καθώς 
το παιδί μεγαλώνει, ενώ σε μικρότερες ηλικίες εν-
σωματώνονται στο βασικό προσανατολισμό προς 
τον εξωτερικό (εξωστρέφεια) ή προς τον εσωτε-
ρικό κόσμο (εσωστρέφεια). Επισημαίνουμε ότι 
στην Προσήνεια εντάχθηκαν χαρακτηριστικά που 
αξιολογούνται θετικά από τους γονείς, εφόσον ο 
αρνητικός πόλος της προσήνειας βρίσκεται στη 
Συναισθηματική Αντιδραστικότητα, μαζί με χαρα-
κτηριστικά συναισθηματικής αστάθειας. Από αυτή 
την άποψη δεν εκπλήσσει η παρουσία της Συμ-
μόρφωσης στην Προσήνεια, εφόσον το ίδιο συμ-
βαίνει και με τον αντίστοιχο «μεγάλο» παράγοντα 
των ενηλίκων, όπως και στο HiPIC (Mervielde & De 
Fruyt, 1999). Αντίθετα, λιγότερο αναμενόμενη είναι 
η θεώρηση της Ευσυγκινησίας ως χαρακτηριστι-
κού της Προσήνειας και όχι της Συναισθηματικής 
Αστάθειας. Προφανώς οι γονείς αντιλαμβάνονται 
το εύθραυστο, ευαίσθητο παιδί ως συγχρόνως 
τρυφερό, συναισθηματικό και στοργικό. Εξάλλου, 
Ευσυγκινησία και Αλτρουισμός σχηματίζουν ενιαία 
πτυχή για τα παιδιά 9 ετών.
6. Σύνοψη-Συμπεράσματα
Σκοπός του ευρύτερου προγράμματος, καρπό 
του οποίου αποτέλεσε η παρούσα έρευνα, ήταν η 
κατασκευή μιας σειράς ψυχομετρικών μέσων για 
την αξιολόγηση των ατομικών διαφορών στην ιδι-
οσυγκρασία και την προσωπικότητα παιδιών προ-
σχολικής και σχολικής ηλικίας από τους γονείς. Ο 
παραπάνω σκοπός εκπληρώθηκε, κατ’ αρχήν, με 
την κατασκευή των ερωτηματολογίων Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ 
για παιδιά 3 (2-4), 6 (5-7), 9 (8-10) και 12 (11-13) 
ετών. Τα ερωτηματολόγια αυτά περιλαμβάνουν 
92-121 προτάσεις/γνωρίσματα, ιεραρχημένα σε 
τέσσερις (3 έτη) ή πέντε (6, 9, 12 έτη) γενικούς 
παράγοντες και σε δώδεκα (3 έτη) ή δεκαπέντε 
(6, 9 και 12 έτη) επιμέρους πτυχές, με βάση τις 
γονικές αντιλήψεις. 
Στις προτάσεις των Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ μπορεί κανείς 
να αναγνωρίσει αρκετά από τα χαρακτηριστικά 
που περιλαμβάνονται στις σημαντικότερες θεω-
ρήσεις της ιδιοσυγκρασίας, όπως είναι οι εννέα 
διαστάσεις των Thomas και Chess, το μοντέλο 
EAS των Buss και Plomin, το «δύσκολο» παιδί 
του Bates και το μοντέλο της Rothbart. Στα νέα 
ερωτηματολόγια υπάρχουν, επίσης, γνωρίσματα 
που βρίσκουμε σε κλίμακες για την αξιολόγηση 
της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, όπως είναι το 
CBCL και το ελληνικό ΕΔΕΠ. Με τα παραπάνω, βε-
βαίως, δεν εννοούμε ότι τα Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ3-12 είναι 
σε θέση να υποκαταστήσουν άλλα ψυχομετρικά 
μέσα που, ούτως ή άλλως, στοχεύουν σε πιο ει-
δικές πλευρές των ψυχικών λειτουργιών των παι-
διών· μπορούν, όμως, να θεωρηθούν ως ένα βήμα 
προς την ενσωμάτωση και την ενιαία μέτρηση των 
διαφορετικών μοντέλων της ιδιοσυγκρασίας, της 
προσωπικότητας και των ατομικών διαφορών στην 
ανάπτυξη. 
Στους γενικούς παράγοντες και στις επιμέ-
ρους πτυχές των ερωτηματολογίων εντοπίζονται 
πρόδρομοι διαστάσεων προσωπικότητας της ενή-
λικης ζωής, όπως η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία 
και η προσήνεια. Ωστόσο δεν μπορούμε να ανα-
φερθούμε σε πιστή αναπαραγωγή του γνωστού 
Μοντέλου των Πέντε Παραγόντων, εφόσον η 
Συναισθηματική Αντιδραστικότητα των Ε-ΔΙΠΡΟ-
ΠΕ συνίσταται από αρνητικά γνωρίσματα νευρω-
τισμού και προσήνειας, ενώ η Νοητική Ανάπτυξη 
περιλαμβάνει μέρος μόνο από τις πτυχές που 
αναφέρονται στη δεκτικότητα σε εμπειρίες/πνευ-
ματική καλλιέργεια των ενηλίκων. Επιπλέον, η 
Αναστολή, που προέκυψε ως γενικός παράγοντας 
της προσωπικότητας παιδιών 3 και 6 ετών, δεν 
αντιστοιχεί ευθέως σε κάποιον «μεγάλο» παρά-
γοντα, αλλά τοποθετείται μάλλον στον αρνητικό 
πόλο της εξωστρέφειας και της συναισθηματικής 
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σταθερότητας. Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι 
παρατηρείται σταδιακή ανάδυση του Μοντέλου 
των Πέντε Παραγόντων, παράλληλα με την πορεία 
της ανάπτυξης. Δηλαδή, η καλύτερη προσέγγιση 
της ενήλικης προσωπικότητας επιτυγχάνεται στις 
ηλικίες των 9 και, κυρίως, των 12 ετών. Σε μικρό-
τερα αναπτυξιακά στάδια δεν είναι πάντα σαφής η 
διάκριση ανάμεσα στα γνωρίσματα της εξωστρέ-
φειας και της προσήνειας και, σε μικρότερο βαθ-
μό, ανάμεσα στα γνωρίσματα της ευσυνειδησίας 
και της δεκτικότητας σε εμπειρίες. Η ευσυνειδη-
σία εμφανίζεται μόνο με την είσοδο του παιδιού 
στο σχολείο, ενώ η Αναστολή στα παιδιά 3 και 6 
ετών υποδηλώνει τη σημασία της παρουσίας ιδιο-
συγκρασιακών στοιχείων στις μικρότερες ηλικίες. 
Τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της σειράς 
Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ έχουν επιβεβαιωθεί σε έρευνες στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο. Το ΕΔΙΠΡΟΠΕ12 έχει 
χρησιμοποιηθεί συχνότερα, προφανώς λόγω και 
της προγενέστερης δημοσίευσής του (βλ. Μπεζε-
βέγκης & Παυλόπουλος, 1998). Τα αποτελέσματα 
από τη χορήγησή του τόσο σε γονείς (Καραμαύ-
ρου, 2014), όσο και σε προσαρμοσμένη μορφή 
αυτοαναφοράς (Demetriou, 2003. Demetriou et al., 
2003. Ανδρέου, 2009), επιβεβαίωσαν την παραγο-
ντική δομή του. Επίσης, στη βιβλιογραφία απαντά-
ται χρήση των ΕΔΙΠΡΟΠΕ3 και Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ6, είτε 
στην αρχική τους έκδοση (Kalaitzaki, Newberry, & 
Birtchnell, 2016), είτε σε μορφή αυτοαναφοράς 
(Kyriakides, 2005), όπου, πέραν της όμοιας παρα-
γοντική δομής, αναφέρονται πολύ ικανοποιητικοί 
δείκτες εσωτερικής αξιοπιστίας.
Περιορισμοί και Προοπτικές
Η έρευνα αυτή ενέχει περιορισμούς, πολλοί 
από τους οποίους είναι κοινοί με άλλες μελέτες 
αυτού του είδους. Παράλληλα σηματοδοτεί ορι-
σμένες προοπτικές, καθώς η κατασκευή των τεσ-
σάρων ερωτηματολογίων δεν θα πρέπει να θεω-
ρηθεί ως το τέλος, αλλά η αρχή μιας ερευνητικής 
πορείας. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται ήδη 
παραπάνω (βλ. Συμμετέχοντες), το δείγμα της 
έρευνας ήταν μεν μεγάλο, αλλά όχι τυχαίο, επο-
μένως η γενίκευση των συμπερασμάτων αφορά 
πληθυσμό με αντίστοιχα των δειγμάτων μας δη-
μογραφικά χαρακτηριστικά. Επίσης, αποκλειστική 
πηγή άντλησης των δεδομένων ήταν οι γονείς. 
Παρόλο που οι γονείς αποτελούν αξιόπιστη πηγή 
πληροφόρησης, ιδιαιτέρως για παιδιά κάτω των 
10 ετών, θα ήταν χρήσιμο τα δεδομένα αυτά να 
αντιπαραβληθούν στο μέλλον με άλλες μεθόδους 
άντλησης πληροφοριών για την προσωπικότητα 
και τη συμπεριφορά παιδιών και εφήβων, όπως η 
άμεση παρατήρηση. Συναφώς, χρειάζεται ενδελε-
χής έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστί-
ας σε επαναληπτικές μετρήσεις, συγκρίνοντας 
τους παράγοντες και τις πτυχές των Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ 
με άλλα ψυχομετρικά μέσα. Εμπόδιο στην προ-
σπάθεια αυτή αποτελεί η διαπιστωμένη έλλειψη 
κλιμάκων που έχουν κατασκευαστεί εξαρχής ή 
είναι προσαρμοσμένες (και όχι απλώς μεταφρα-
σμένες) στην ελληνική πραγματικότητα. Εξάλλου, 
η κάλυψη αυτού του κενού ήταν ένας από τους 
βασικούς σκοπούς της ελληνικής συμμετοχής στο 
διαπολιτισμικό πρόγραμμα ICD-FFM. Αυτό το κενό 
παραμένει εν μέρει όσο τα νέα ερωτηματολόγια 
δεν έχουν σταθμιστεί. Η στάθμιση σε αντιπροσω-
πευτικό δείγμα και η κατάρτιση τυπικών βαθμών 
θα καταστήσει τα Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ χρήσιμα ψυχομετρι-
κά εργαλεία όχι μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, 
αλλά και για κλινικούς.
Η παρούσα έρευνα αυτή δεν σκόπευε να συ-
γκρίνει τα δεδομένα από τις τέσσερις ηλικιακές 
ομάδες. Ο λόγος είναι ότι τα αντίστοιχα ερωτημα-
τολόγια, παρά τις ομοιότητές τους, εξακολουθούν 
να είναι διαφορετικά, με σημαντικό αριθμό προ-
τάσεων να απευθύνονται αποκλειστικά σε συγκε-
κριμένη ηλικιακή ομάδα. Επομένως, μια προοπτική 
είναι η σύνθεση των τεσσάρων ερωτηματολογίων 
σε ένα ενιαίο ψυχομετρικό μέσο για την αξιολό-
γηση των ατομικών διαφορών στην ανάπτυξη. Οι 
ομοιότητες στη δομή των Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ3-12 μας 
επιτρέπουν να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν 
δυνατό, τουλάχιστον για παιδιά σχολικής ηλικίας. 
Το ενιαίο αυτό ερωτηματολόγιο θα διευκόλυνε 
την απευθείας σύγκριση μεταξύ ηλικιών, χωρίς να 
ακυρώνει τις ήδη υπάρχουσες εκδόσεις, οι οποίες 
προτείνεται να χρησιμοποιούνται για μελέτες σε 
καθένα από τα τέσσερα ηλικιακά στάδια, για τα 
οποία ειδικά έχουν κατασκευαστεί. Τελικά, η χρή-
ση από την επιστημονική κοινότητα είναι αυτή που 
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συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην περαιτέ-
ρω βελτίωση κάθε ερωτηματολογίου και αυτό ελ-
πίζουμε να συμβεί με τα Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ.
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Hierarchical Structure of the Developing Personality:  
A Series of Questionnaires for the Assessment of Individu-
al Differences from Preschool to Early Adolescence
Elias BEsEvEgis1
vassilis PavloPoulos1
ABSTRACT
This article presents data on the construction and the hierarchical structure of a series 
of personality questionnaires for the assessment of child temperament and 
personality characteristics by parents. In the first phase, free parental descriptions of 
child personality were collected and classified using a 14-category coding scheme. Then, 100 clusters of 
conceptually similar descriptors were created within the initial 14 categories. One or two representative items 
were selected from each cluster to form four trait lists, for children aged 2-4, 5-6, 9-10, and 11-13 years. These 
preliminary questionnaire versions were administered to 1,817 parents who evaluated their children’s personality 
characteristics. The underlying structure of parental ratings was examined by applying principal components 
analyses. This resulted in 4 (3-year-olds) to 5 (6-, 9-, and 12-year-olds) factors and in 12 (3-year-olds) to 15 (6-, 
9-, and 12-year-olds) facets of child personality. Alpha coefficients ranged between .76-.96 for the factors, and 
between .61-.91 for the facets. In their final form, after a psychometric evaluation of their content, the four 
Questionnaires “Personality Dimensions of Children and Adolescents” (Q-PeDiCA) consist of 92 (3-year-olds), 
106 (6-year-olds), 121 (9-year-olds), and 99 (12-year-olds) items, respectively. Several dimensions of the well-
known temperament models are included in the new questionnaires. Moreover, the developmental precursors 
and deviations from the five-factor model of the adult personality are discussed.
Keywords: Identity Personality, five-factor model, childhood, questionnaire
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